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Stat e of Haine 
OF:.'ICE OF THE ADJUTANT GJl!RTlAL 
AliGUSTA 
ALlliN RI:GISTRATION 
_____ s_a_nf_or_d ______ , Maine 
Dat e ___ J_un_e_ 2_8~,;.__1_9_4_0 _____ -'-
Name Adelina P. Valle e 
St r eet Address 
------ ----------------------
:3:3 Mill St . 
Cit y or Tovm" ____ S..._p_r _i _n=gv_a_l_e""",'--M_a_i_n_e _________________ _ 
How l on6 i n United Stat es 20 yrs · How lone i n Hai ne, __ 2_o_yr;:_s_. __ 
Born in Buckl and , Canada Date of birth Sept . 17, 1875 
If married, hovr many chi.l dr en~-~-~_-__ s __ Occupat ion, ___ H_o_u_s_ewi_ · f_e ___ _ 
Name of employer _ ___ ______________________ _ 
( Present or l ~st) 
Addr ess of eraployer ____ __________________ _ __ _ 
Encl i sh" _ _ ____ s ~,eal: __ N_o ___ Read" ___ N_o ____ Hr i te" __ N_o ___ _ 
Other l angua[;e ~ ___ F_r _e_n_ch _ ____________ _ _________ _ 
Have you made a~plicat i on for citizenshi p ? _ _ ----'N~o=-- ---------
Have you ever har:1. military service?_-_ ____________ ___ _ 
If so, wi1er e ? ______ _ ____ _ when? _ __________ _ _ _ _ _ 
Signature , ~ 1__.q-.l? ~ 
Witness 
